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Mesura de govern sobre la Campanya de Nadal i els serveis públics 
Seguint una dinamica iniciada ja fa anys, l'equip de govern municipal coordina 
transversalment els diferents serveis municipals per tal de donar una resposta 
integral, adequada i eficient a les necessitats de servei que requereixen els diferents 
moments del calendari estacional, cultural i festiu de la ciutat. 
Certament, la demanda de serveis que la ciutadania projecta sobre el govern de la 
ciutat és molt variable en intensitat, en ubicacions al conjunt del territori i també en els 
serveis necessaris en cada moment. Així, les platges a l'estiu, l'entorn de determinats 
equipaments amb motiu d'esdeveniments culturals i esportius (com un gran concert o 
bé la celebració d'un partit de futbol amb seguiment massiu) o carrers i places molt 
concrets en relació a les festes majors deis barris, en són només alguns exemples. 
És en aquest sentit de transversalitat que afrontem I'Operació Nadal 2005, que 
entenem com el conjunt d'operatius deis diferents serveis municipals que es 
desenvoluparan, des del 3 de desembre fins al 8 de gener d'enguany, i que té la 
voluntat d'assegurar el correcte desenvolupament de les activitats que els ciutadans i 
ciutadanes realitzen amb motiu d'aquestes testes. És en la dimensió pública 
d'aquestes activitats on se situa l'ambit d'actuació preferent de I'Operació Nadal, ates 
que l'espai públic - els carrers, els eixos comercials, les places, els locals de pública 
concurrencia, etc. -es veu sotmés a una intensitat d'ús diferent a la resta de l'any. 
És per aix6 que I'Operació Nada! 2005 s'insereix en el conjunt de programes que es 
venen desenvolupant des del Pla especial sobre I'Espai Públic i que garanteix la visió 
integral i transversal del conjunt deis operatius i el seu seguiment setmanal. 
En aquest context, el govern municipal impulsara les següents mesures: 
~ Mesures de millora de la ftu'idesa i la mobilitat: 
lncrement i míllora de les freqüencies de pas del conjunt d'operadors de la xarxa de 
transport públic metropolitá Aquest increment de servei contemplara també 
l'excepcionalitat de la Nit de Cap d'any. 
Elaboració d'una ordre de servei de la Guardia Urbana de Barcelona que permetra 
afrontar les intensitats i els increments de la mobilitat de vehicles privats a l'entorn de 
les zones comercials i a la xarxa principal de Rondes i accessos. Aquest conjunt de 
mesures es veura refor~ada per la senyalització vertical específica a la xarxa basica 
central de I'Eixample i Ciutat Vella, i per pannells informatius de rondes, accessos i 
aparcaments soterranis. Així mateix, es limitaran les obres i activitats autoritzables 
amb incidencia sobre el transit i s'intensificara la lluita contra la indisciplina viaria. 
~ Mesures de millora de la neteja i la recollida selectiva 
lncrement i reforc; deis serveis de neteja viaria a l'entorn deis 1 e1xos i zones 
comercials així com deis indrets amb ús més intensiu de l'espai públic vinculat a 
esdeveniments singulars com les fires de Nadal, la revetlla de Cap d'any o les 
Cavalcades deis Reís. 
Refon; deis serveis de recollida selectiva domiciliaria i comercial. Aquest reforc; 
consistira en buidats especials deis contenidors de selectiva les vigílies deis festius 
més assenyalats i el doblement de la recollida comercial de cartró a partir del día 6 de 
desembre. Aquest operatiu contemplara també al recollida selectiva deis arbres de 
Nada l. 
~ Mesures de benestar social 
Desplegament del dispositiu d'Acolliment Hivernal per a persones sense sastre 
segons les previsions del Pla Municipal per la lnclusió Social aprovat per aquest 
Ajuntament, i l'activació, en el cas que sigui necessari, de I'Operació Fred. 
~ Mesures de convivéncia i compliment de les Ordenances Municipals 
Actuació específica de la Guardia Urbana de Barcelona per afrontar aquells 
comportaments que vagin contra l'ordenan~a municipal vigent i per garantir la 
convivencia a l'espai públic. Es prioritzaran les intervencions contra la venda 
ambulan t. 
Actuació coordinada deis cossos deis Mossos d'Esquadra i Guardia Urbana de 
Barcelona per refor~ar els serveis de prevenció i seguretat ciutadana en aquells 
indrets especialment concorreguts durant aquestes dates. 
~ Mesura d'informació i comunicació als ciutadans i visitants 
La difusió d'una campanya informativa adre~ada a la ciutadania recordant quines són 
aquelles practiques relacionades amb cadascun deis comportaments que es veuen 
accentuats durant aquests dies i quins són els recursos municipals que es posen a la 
seva disposició, envers la reducció i el bon tractament deis residus, la mobilitat 
responsable i sostenible, i els valors cívics que reforcen la convivencia als nostres 
carrers i places. 
